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Eine 8-jährige, kastrierte Labrador-Mischlingshündin wurde mit der Verdachtsdiagnose 
„Dermatophytose“ am Tierspital vorgestellt. Vor 6 Monaten hatten die Besitzer bei ihrer 
Hündin Haarausfall bemerkt. Da der Sohn der Besitzerin zu dieser Zeit unter einem 
Ausschlag litt und gegen eine Pilzinfektion therapiert wurde, erhielt die Hündin ebenfalls 
diverse Behandlungen gegen Microsporum canis. Anstatt  einer Besserung entwickelte die 
Hündin jedoch offene Wunden, welche von der Besitzerin vor ein paar Tagen bemerkt 
wurden. 
Bei der klinischen Untersuchung wurden Alopezie, Exfoliation, Ulzerationen, ein 
generalisiertes Erythem und eine generalisierte Lymphadenopathie festgestellt. 
Die Diagnose wurde mittels einem Feinnadelaspirat und Hautbiopsien gestellt. 
Die Hündin wurde mit Lomustin und Prednisolon behandelt und die Erkrankung konnte so 
währen 7 Monaten kontrolliert werden. 
Mögliche Differentialdiagnosen und die verschiedenen Formen von kutanen epitheliotropen 
Lymphomen, wie z.B. Pagetoid reticulosis, Sézary Syndrom und B-Zell Lymphom, sowie die 
therapeutischen Optionen werde diskutiert. 
